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En la investigación titulada La dramatización escolar como estrategia para reforzar 
la expresión oral en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Pedro 
Ruiz Gallo – Chorrillos, se formuló el siguiente problema ¿De qué forma la dramatización 
escolar como estrategia ayuda a reforzar significativamente la expresión oral de los 
estudiantes del Sexto Grado de Primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos?, y su 
objetivo era Establecer la relación que existe entre la dramatización escolar como 
estrategia didáctica y la mejora significativa de la expresión oral de los estudiantes del 
Sexto Grado de Primaria de la IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, donde se aplicó al nivel 
de Educación Primaria, que cuenta con 31 secciones, el cual se concluye que existe 
relación significativa entre La dramatización y el refuerzo significativo de la expresión 
oral de los estudiantes del sexto de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillos, 
porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está  
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo 
tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa y se recomienda una 
vez culminada la presente investigación, se ha podido encontrar en el camino otras 
variables que puedan ser de suma consideración para poder tener mejores resultados y más 
detallados en el sentir del colaborador de la empresa estudiada.  
 









In the research entitled School dramatization as a strategy to reinforce the oral 
expression in the students of the sixth grade of Pedro Ruiz Gallo -Chorrillos Institution, the 
following problem was formulated: How does school dramatization as a strategy help to 
significantly reinforce the Oral expression of the students of the Sixth Grade of Primary 
Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, and its objective was to establish the relationship that 
exists between the school dramatization as a didactic strategy and the significant 
improvement of the oral expression of the students of the Sixth Degree EI Elementary 
School Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, where it was applied to the level of Primary 
Education, which has 31 sections, which concludes that there is a significant relationship 
between the dramatization and the significant reinforcement of the oral expression of the 
students of the sixth Of the Pedro Ruiz Gallo Chorrillos institution, because the value 
obtained by the chi square test is equal to 39.236, which is between 13.848 ≤ X ≤ 36.415; 
The value is located in the rejection region and, therefore, the null hypothesis is not 
accepted and the alternative hypothesis is accepted and it is recommended once the present 
investigation has been completed, it has been possible to find in the way other variables 
that may be of Greater consideration to be able to have better results and more detailed in 
the opinion of the employee of the company studied. 
 













De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación en los estudiantes de sexto grado de primaria de la 



















Planteamiento del problema 
1.1.Determinación del problema 
En los actuales momentos de crisis educativa, la enseñanza del teatro, la oratoria 
y la expresión oral en las Instituciones Educativas, contribuye en la formación de un 
estudiante con altos niveles de comunicación, en la transmisión de ideas, opiniones y 
sentimientos. De allí que el docente en su práctica educativa, debe incorporar 
herramientas pedagógicas que optimicen la calidad expresiva de la oralidad en sus 
alumnos, que permita el establecimiento de diálogos y conversaciones enriquecedoras 
en los diversos actos de la comunicación.  
Para alcanzar este fin, la institución debe desarrollar conjuntamente con los docentes 
estrategias innovadoras, encaminadas a propiciar la optimización de la expresión verbal en 
el niño y joven, de una manera placentera y agradable. Por tal motivo se propone una 
innovación pedagógica que permita superar las debilidades de la expresión verbal de los 
estudiantes.  
La Pedagogía Teatral, toma como punto de partida el accionar a la persona con 
posibilidades y características específicas. Esto también es importante en lo que concierne 
al trabajo del docente en el aula, y puede constituir una plataforma válida para trabajar los 
objetivos fundamentales y transversales, cooperando a desarrollar una educación integral, 
y mejorando el sistema educativo.  
La Pedagogía Teatral, de acuerdo a las nuevas corrientes constructivistas acerca del 
proceso de aprendizaje, implica utilizar las “técnicas” del arte escénico, para obtener 
logros significativos, superando los cánones tradicionales de un aprendizaje pasivo. Es así 
como el teatro dentro de la escuela adquiere una función didáctica, al transformarse en una 
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nueva herramienta pedagógica, porque se involucra directamente con formación de los 
alumnos en el proceso educativo. 
A través de la observación directa y el conversatorio con los niños y niñas de sexto 
grado de la institución Educativa Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, verifiqué la evidencia de 
ciertas dificultades en su expresión oral, esto debido a varias causas de índole psicológico, 
social, dominio de seguridad y cultural, a la hora de intervenir en sus clase. Notamos, 
además, que en sus diálogos el tono de voz es muy bajo, su vocalización algo deficiente. 
Eso se debe a que en su ambiente familiar, social y escolar no se les enseña a una correcta 
vocalización con ciertos fonemas. Por ejemplo, algunos dicen “calo” en vez de carro, 
“fugar” en vez de jugar y “pofe” en vez de profe.  
De otro lado, en el momento de responder a una pregunta de sus profesores, dudan, 
se cubren la cara con las manos, miran al piso, no levantan la mirada, transmiten al pie de 
la letra lo que los docentes les enseñan constantemente, “si señora”, “bueno señora”, 
“todos responden en coro”, repiten lo que sus compañeros dicen inicialmente, mostrando 
inseguridad al expresarse frente a sus compañeros y demás personas. 
Otra de las grandes dificultades que se observan dentro del aula de clase, es que no 
desarrollan la kinésica, porque no expresan gestos en sus caras, de alegría, tristeza, 
angustia, sorpresa, etc. Además no utilizan otras partes del cuerpo para comunicarse, ni 
emplean los espacios para desenvolverse en una comunicación fluida con sus compañeros, 
es decir se quedan como inmóviles cuando se les concede la palabra, ya que en algunas 
ocasiones son cohibidos por las docentes. 
Lo anterior se evidencia porque desde su contexto familiar, escolar y social se 
desconoce la importancia de implementar prácticas comunicativas donde se le 
permita a niños y niñas exponer y argumentar sus ideas, explicar situaciones vividas, 
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formular preguntas, solucionar problemas, debatir ideas con pares y adultos acerca de los 
diferentes contenidos y temas de la vida familiar escolar y/o extraescolar.  
También se observa que en el aula prevalece la lectoescritura sobre la expresión oral. 
Por qué los docentes no desarrollan el eje de producción oral, no se desarrollan actividades 
donde se le permita a los niños y niñas enriquecer las competencias comunicativas de 
hablar y escuchar, promover la lectura para mejorar la expresión oral, contar situaciones de 
su vida cotidiana, socializar problemas de su contexto, propiciar debates, comentarios, 
dudas y respuestas, propiciar el juego de roles, crear situaciones donde los niños describan 
personas, objetos y lugares en forma detallada, describir láminas, cuentos ilustrados y tiras 
cómicas, pero sobre todo, el empleo de la dramatización como estrategia didáctica para 
reforzar la expresión oral. 
Pero también sabemos que la falta de comunicación entre padres e hijos, sumándose 
también las horas prolongadas frente a la televisión, el internet, el celular, los convierte  en 
niños inactivos y limitados de expresión frente a diálogos grupales. Corroborando a este 
problema también está la falta de hábitos de lectura, impidiendo así la fluidez y el progreso 
en su lenguaje, por ello  los niños se muestran pocos participativos frente a  diálogos 
realizados en clase e inadecuado manejo de los elementos expresivos orales (voz, 
articulación, entonación, coherencia).  
Desde esta experiencia observada, es que nos propusimos investigar al respecto y 
consideramos que la práctica dramática le brindará al alumno la oportunidad de expresarse 
con sus medios idiomáticos, con buena dicción, volumen y  altura adecuados; así mismo 






1.2.Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿De qué forma la dramatización escolar como estrategia ayuda a reforzar 
significativamente la expresión oral de los estudiantes del sexto grado de Primaria 
de la Institución Pedro Ruiz Gallo –Chorrillos? 
1.2.2 Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre la dramatización escolar y la mejora de la 
expresión oral de los estudiantes del sexto grado de Primaria de la Institución Pedro 
Ruiz Gallo –Chorrillos? 
¿En qué  medida la recitación como estrategia de dramatización escolar logra 
reforzar significativamente  la expresión oral de los estudiantes del sexto grado de 
Primaria de la Institución Pedro Ruiz Gallo –Chorrillos? 
¿En qué medida la oratoria como estrategia de la dramatización escolar refuerza  
significativamente la expresión oral de los estudiantes del sexto grado de Primaria 
de la Institución Pedro Ruiz Gallo –Chorrillos? 
1.3.Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Establecer la relación que existe entre la dramatización escolar como estrategia 
didáctica y la mejora significativa de la expresión oral de los estudiantes del sexto 
grado de Primaria de la Institución Pedro Ruiz Gallo –Chorrillos. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar cuál es  la relación que existe entre dramatización escolar y mejora de 
la expresión oral de los estudiantes del sexto grado de Primaria de la Institución 
Pedro Ruiz Gallo –Chorrillos. 
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Reconocer el aporte de la recitación como estrategia de la dramatización escolar 
para reforzar la expresión oral de los estudiantes del sexto grado de Primaria de la 
Institución Pedro Ruiz Gallo –Chorrillos. 
Determinar que la oratoria es una buena  estrategia de la dramatización escolar que 
logra reforzar  significativamente la expresión oral de los estudiantes del sexto 
grado de Primaria de la Institución Pedro Ruiz Gallo –Chorrillos. 
1.4.Importancia y alcances de la investigación 
La forma de entender la enseñanza obedece de manera más o menos explícita a 
la idea de educación que se tiene. Las concepciones educativas configuran difrentes 
maestros, determinan el proceso de enseñanza-aprendizaje y especifican las funciones y 
relaciones que se establecen entre alumno y maestro, en definitiva, condicionan un tipo de 
escuela.  
En ese sentido, nuestra tesis tiene importancia porque a través de su propuesta no solo 
busca proponer la incorporación, en forma obligatoria, del uso del recurso de la 
dramatización para mejorar la expresión oral de los niños de primaria, sino especialmente 
despertar conciencia entre los agentes responsables de la educación, específicamente del 
docente, a quien debemos apuntar para que se capacite o renueve sus estrategias, métodos y 
didáctucas y pueda adaptarse a las nuevas formas de formación escolar.  
Nuestro proyecto, resalta su importancia, no solo porque expone una problemática 
muy genérica en la educación primaria sino que además presenta un diagnóstico que pueda 
ser tomado como “modelo piloto” y que bien pueda servir de muestra y ayuda a quienes 
deseen contribuir a mejorar la expresión oral de nuestros estudiantes. 
La importancia de nuestro proyecto es un llamado a la reflexión. Si deseamos tener 
una nueva generación de sujetos parlantes en nuestra sociedad, quienes se expresen no solo 
con propiedad sino con la claridad que demanda la dicción del lenguaje, es el momento de 
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tomar decisiones que apunten a una nueva formación del docente, que es ahí donde se 
tiene que apuntar, por ser el agente principal en la formación de los niños. No podemos 
continuar formando profesores sin iniciativa, sin claridad y que ellos mismos no sean 
modelos de buenos comunicadores y que además no conozcan el empleo del arte como 
recurso didáctico y pedagógico para mejorar la expresión oral de nuestros alumnos. 
El alcance de nuestra investigación apunta no solamente al orden de mejorar y/o 
reforzar la expresión oral de los niños sino que su un contenido presenta información 
actualizada, tanto de las teorías o corrientes filosóficas de la educación del siglo XXI como 
de datos estadísticos importantes, que pueden servir como ilustración y motivación a otros 
investigadores de las diferentes profesiones a ahondar más sobre el tema en otras 
jurisdicciones del país. 
Su alcance como aporte no está limitado al campo educativo, también a otras 
especialidades como la antropología, la psicología, la sociología, la economía, la gestión 
pedagógica en el aula, la filosofía educativa, las ciencias de la comunicación, a las artes 















2.1. Antecedentes de la investigación   
2.1.1  Antecedentes nacionales 
Elizabeth Liliana Carbonel Mendoza (2011) en la investigación titulada Aplicación 
de la técnica de la dramatización para mejorar la expresión oral de los niños y niñas de 3 
años de edad de la IE Virgen María Auxiliadora de la urbanización Latina del distrito de 
osé Leonardo Ortiz, conclusiones: Sustenta que el nivel de expresión oral de los niños 
antes de aplicar la técnica de dramatización no es adecuada, en cuanto a su pronunciación, fluidez 
verbal y amplitud del vocabulario. Los padres de familia expresan su necesidad que sus menores hijos lean 
y escriban; dejando de lado la expresión oral. El nivel de aceptación y el grado de aplicación como técnica 
para mejorar la expresión oral por parte de los docentes fue positiva. La técnica de la dramatización 
es efectiva para mejorar la expresión oral, ya que el niño a través del juego dramático desarrolla su 
expresión oral y autonomía. El nivel de expresión oral de los niños después de aplicar la técnica de 
dramatización mejoró sustancialmente en su pronunciación, fluidez verbal y amplitud del vocabulario, tal 
como se expresa en la lista de cotejos Nº 3 aplicada. 
Cabel Pereda, Anselma Edith (2000) en la investigación titulada Características de 
la Expresión oral de los alumnos del 5to grado del C.E N 88160 de Educación Primaria 
del distrito Bolognesi, provincia de Pallasca Departamento de Ancash, conclusiones: 
Investigación cuasi- experimenta,l usando una muestra de 25 alumnos, utilizando como 
instrumento una Guía de observación presenta las siguientes conclusiones: El nivel 
alcanzado de los aspectos de la expresión oral de los alumnos de 10 a 13 años del C.E. N 
88160 de educación primaria del distrito de Bolognesi provincia de Pallasca, 
Departamento de Ancash, se encuentra en logros alcanzados en un 30% lo que es eficiente. 
El 25% de los niños evaluados están en condiciones de aprender sin dificultad en su 
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expresión oral como escrita. El 30% de niños evaluados tienen capacidad para aprender a 
expresarse espontáneamente  usando un correcto vocabulario.Luego de realizar búsquedas 
bibliográficas en las diferentes bibliotecas hemos encontrado los siguientes informes de 
investigación. 
2.2.2  Antecedentes internacionales  
María Emilia Núñez Rojas y Yenny Núñez Rojas (2011) El teatrino como 
herramienta didáctica para el desarrollo de la expresión oral en los niños del grado 
transición de la Institución Educativa Juan Bautista Migani, conclusiones: Su objetivo fue 
diseñar e implementar un proyecto de aula a partir del teatrino como herramienta didáctica 
para potenciar la expresión oral de los niños del grado transición del nivel preescolar, 
jornada mañana y tarde de la I.E Juan Bautista Migani. Para dar viabilidad a el objetivo, 
las investigadoras realizaron diversas secuencias didácticas donde pretenden mejorar la 
expresión oral a través de un proyecto de aula el Teatrino y así educar futuros adultos 
capaces de construir argumentos que favorezca su comunicación, la defensa de sus 
opiniones, la confrontación con los puntos de vista de los demás y la capacidad de tomar la 
palabra en público que garantice su participación en la perspectiva de construir sociedades 
considera que la interacción es el elemento clave para que los niños aprendan lenguaje La 
expresión oral tiene un valor innegable si se le considera como eje transversal de todas las 
áreas de conocimiento y de las dimensiones del ser humano, constituyéndose en una 
herramienta fundamental en la integridad de los niños, por consiguiente es importante 
repensar en el trabajo didáctico sobre la lengua oral en los primeros años de escolaridad 
PEREZ & ROA (2010). Los niños desarrollan habilidades para hablar espontánea y 
creativamente a través del títere, alcanzan habilidades para la autorregulación y aplican la 
ética de la comunicación.  Otro logro importante fue la integración de estudiantes del 
grado de 10 de la institución educativa a diferentes actividades en su rol de escribas, para 
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la construcción colectiva del formato de guión y su respectiva diagramación.  Es 
importante mencionar que en esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones: Se 
puede concluir que los propósitos de la escuela, frente al lenguaje oral, debe ser orientar y 
construir las condiciones para que los niños ingresen a la vida social y académica 
construyendo una voz propia que les otorgue seguridad e identidad con su grupo social de 
referencia, de tal modo, que vayan configurando un lugar en el tejido social. BRUNER 
(1983). 
Anna Camps (2005) Hablar en clase, aprender lengua, conclusiones, Plantea como 
objetivo “la importancia de las cuatro habilidades comunicativas: hablar; escuchar; leer; 
escribir: y su aplicabilidad en el aula de clase”. Hace énfasis en la importancia de la 
comunicación oral como única herramienta en los distintos ámbitos escolares para que los 
niños y niñas aprendan a expresarse por sí solos en la construcción de conocimiento y 
significados de la comunicación oral, una de las estrategias didácticas que plantea esta 
investigadora es “el cuento”, puesto que permite al educando entrar a un mundo de fantasía 
a través del lenguaje oral y mental propio del género narrativo y así permitiendo el 
desarrollo de la expresión oral; y llega a la conclusión que: “el aula es un espacio en el que 
todos participan en la consecución de unos objetivos de aprendizaje a través de actividades 
verbales y plantea que el maestro debe generar la necesidad del dialogo entre los distintos 
contextos escolares”. Es importante resaltar que la investigación de Ana Camps “hablar en 
clase, aprender lengua”, aporta a este trabajo investigativo un gran apoyo teórico, porque 
nos permite conocer que el cuento es una estrategia que permite a niños y niñas desarrollar 






2.2. Bases teóricas 
2.2.1 La dramatización 
La dramatización no está aislada del teatro, es decir, está o conforma parte de la 
esencia misma de este arte. Por tanto, cuando hablamos de dramatización nos estamos 
refiriendo propiamente dicho al teatro, pero como componente de él, tiene sus 
características, formas,  tipos, etc, que veremos a continuación en esta definición de bases 
teóricas. Tiene sus orígenes como una de la necesidad de comunicación metafísica 
inherente a los seres humanos. Es el medio de expresión del sentimiento de la sociedad, 
convirtiéndose así en el más genuino producto de creación colectiva: el autor, el director, 
los actores y los espectadores participan conjuntamente en la elaboración de este producto, 
cuya utilidad es dar respuesta a los grandes interrogantes existenciales que abruman al 
hombre desde los albores hasta la actualidad, desde su nacimiento hasta su muerte. 
2.2.1.1 El teatro y el acervo cultural  
En su tesis doctoral, Cantos (1997), hace un análisis de los orígenes del drama En el 
que describe cómo desde los albores en los santuarios paleolíticos tenían lugar ceremonias 
preteatrales de índole ritual y propiciatoria. En éstas participaba la comunidad con un 
determinado papel corágico, que arropaba y daba credulidad al oficiante o chaman que se 
comunicaba con la divinidad. Entre oficiante y pueblo se establecía una reciprocidad de 
intercambios de símbolos y creencias religiosas basadas en la personificación de las 
fuerzas de la naturaleza, que cristalizaron en la creación mental colectiva que es el mito, en 
el que se acopia las interpretaciones de los misterios del universo, que constituyen el 
acervo cultural de la comunidad. Durante estas ceremonias, de comunicación oral, culmina 
el proceso de enseñanza-aprendizaje activo y vivenciado que ha ido realizando la 
comunidad; en ellas nace y se autentifica el legado histórico mediante la credulidad 
colectiva que hace posible su supervivencia a lo largo de la historia. 
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2.2.2 El teatro  
a) En la antigüedad 
En Egipto.- un claro heredero de esta necesidad imperiosa de la vivencia colectiva, 
es la representación del mitologema de Osiris que nos describe A. Cantos (1997) 
Coincidiendo con la llegada de la estación de las inundaciones y la aparición de la estrella 
Sirio, se celebraba anualmente la representación en la que se vivenciaba el drama de la 
existencia humana en el país del Nilo: el triunfo sobre la muerte del dios Osiris, quien, 
descendiendo al mundo de los muertos permite la regeneración como dios cultivador. Así 
pues, el mitologema en el Antiguo Egipto centra su propia justificación de ser en la 
ceremonia teatral en la que oficiantes y pueblo expresan dramáticamente la ideología de la 
que vive la sociedad, persiguiendo, por tanto, un claro afán didáctico: el pueblo mediante 
su participación directa en esta ceremonia de carácter sagrado aprende, de forma oral y 
vivenciada, los orígenes, y la transformación del universo y, por consiguiente, de su propia 
sociedad. 
En la Atenas, todavía no existían escuelas regulares y el comercio de libros, en el 
mejor de los casos, estaba en sus comienzos. La formación cultural del ciudadano la hacía 
el poeta, que se convertía en el verdadero educador de su pueblo. Según C. Oliva y F. 
Torres (1992) la representación del dramático se configura, ante todo, como una forma de 
enseñanza religiosa que se imparte al ciudadano: las tragedias de Esquilo, Sófocles y 
Eurípides, narran los antiguos mitos, donde están operantes las fuerzas de las divinidades, 
en cuya eficacia se cree. Los ateniense mediante la mimesis propuestos y vivenciando la 
desgracia del héroe protagonista: el espectador, ante todo, es un discente que experimenta 
durante la representación el fenómeno del aprendizaje catártico en el que lo comprendido 
está en relación directa con lo vivido. Así mismo, gozó de gran consideración el poeta 
cómico. Las comedias de su representante más genuino, Aristófanes, manifiestan una clara 
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intencionalidad didáctica: persiguen avivar el espíritu crítico del ateniense y de esta forma 
contribuir al aprendizaje de la libertad individual. Ofrece alternativas a los problemas que 
en clave de humor plantea, que promueven a la reflexión del espectador sobre el 
paradigma propuesto y que, durante el tiempo que transcurre la representación, lo hace 
suyo mediante el aprendizaje catártico. 
En Roma. En su conjunto, adoleció de connotación educativa y, salvo episodios 
aislados. Su misión fue la búsqueda del puro jolgorio popular y de la mera diversión. El 
"spectator civita" iba al teatro con la misma predisposición que lo hacía a las carreras de 
carros o las luchas de gladiadores: para él los "ludi scaenici" merecían la pena si se 
aproximaban a los "ludi circenses". Después de la época de Plauto la escena romana se 
orienta hacia la lascivia y la sangre que hacían las delicias de un público demasiado 
aficionado al mal gusto. 
C. Oliva y F. Torres (1992:57), explican esta situación del teatro en Roma, porque 
que se trata de un pueblo que vive orgulloso de sus conquistas y proezas, interesado en 
enseñar la grandeza del imperio y prolongar en el tiempo el momento de gloria tras las 
conquistas. Por tanto, es de comprender que el público romano exija del teatro un 
espectáculo visual, plástico, divertido en la medida de lo posible. Y es lógico que el teatro 
derive progresivamente a la pantomima y que, en el teatro dialogado, especialmente en 
Plauto, esté siempre presente el gesto, el mimo, la danza y el canto. Los propios césares 
concebían el teatro, como una manifestación del creciente poder romano. A tal fin, tienen 
explicación el despliegue y el lujo que en esta época alcanzan los espectáculos teatrales, 
cuyo número también aumentó rápidamente. La inclinación por lo fastuoso, las fantasías 
esceno-técnicas, desarrolladas en el periodo republicano, marcaba la decadencia de esta 




b) En la edad media 
La sociedad cristiana. Surge simultáneamente con la degeneración de la sociedad 
romana. Intenta dar un nuevo concepto de la existencia, que exigía un cambio radical en 
las creencias y en los valores. Se  enfrenta a las diversas invasiones bárbaras y paganas. 
Esta nueva sociedad hará que el arte dramático experimente otra vez un ciclo evolutivo 
similar al experimentado en la cultura greco-romana: rito, mito, mimesis y diversión. Para 
hacer triunfar el ideal cristiano, esta sociedad recurre a las mismas fórmulas del rito dadas 
en Grecia. Por esto, no extraña que el teatro medieval surja del culto religioso, en un 
espectáculo social en el que se une toda una concepción simbólica de la vida y del mundo 
como lo es la misa. En el proceso de evolución del teatro medieval, desde el oficio divino 
al drama  litúrgico, y de éste a los juegos y milagros, se ha visto una intención didáctica 
por parte de los clérigos: la de mostrar a los fieles poco instruidos los misterios esenciales 
de la fe cristiana. Incluso el teatro profano derivado de este teatro religioso, tenía intención 
didáctica para hacer más amenas las enseñanzas religiosas que había que asumir como 
verdadera vivencia de mitos. 
C) Edad Moderna 
Renacimiento. Surgen eruditos humanistas. Buscan el ideal clásico grecolatino, 
dando lugar en el teatro del siglo XV al desarrollo de los géneros dramáticos, tragedia y 
comedia, a través del estudio de obras clásicas. Poco a poco el tema religioso se va 
sustituyendo por el profano, lo divino por lo humano. En las Sacras Representaciones, 
como los Misterios, Milagros (Milagro de Elche), y Autos Sacramentales (Auto de los 
Reyes Magos), junto a canciones y bailes, comenzaron a aparecer trucos escénicos al 
servicio de las batallas y los milagros que se contaban sobre los tablados: pasos, 
entremeses y farsas. Estas representaciones contenían suficientes elementos de farsa 
concentrados en núcleos de acción donde los actores hablaban en su dialecto de origen (no 
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en latín), trazándose así el primer esquema de lo que después sería la Comedia dell´Arte en 
Italia, en la que se revaloriza la libertad de expresión, versatilidad e improvisación de los 
actores sobre un texto de base. 
En siglo XVII, no obstante, el teatro renacentista dará paso al magnífico y 
contradictorio teatro barroco del que son máximos exponentes autores como Shakespeare  
en el Teatro Isabelino y Lope de Vega  y Calderón  en el Teatro del Siglo de Oro español. 
Este teatro se caracterizó en general por: 
Dar a conocer a los clásicos, destacando el poder del ser humano más que la 
trascendencia de su filosofía. 
Representar de manera ostentosa el poder de los reyes y la burguesía (decorados 
realistas con el uso de la perspectiva, gran espectáculo,...) 
El espectáculo teatral como bien de consumo, cotización popular de autores y 
actores.Frecuencia de las representaciones. Creación de locales de gran capacidad 
con zonas diferenciadas para separar a las distintas clases sociales, mostrando el 
dominio económico de unas sobre otras. 
El teatro como lugar de encuentros de hombre y mujeres, clases sociales, fenómenos 
sociales al margen de la representación. Gran auge y desarrollo. 
En el siglo XVIII. Se prosigue con esta doble función que encuentra su género 
escénico peculiar en el drama, a medio camino entre la tragedia y la comedia tradicionales. 
Como ejemplos tenemos dos autores: Beaumarchais y Leandro F. De Moratín. El 
desarrollo de la puesta en escena de estas obras aporta aspectos realistas al teatro, al 
tiempo que las inquietudes contemporáneas se expresan mediante técnicas que tienden a 
una mayor naturalidad en la interpretación y en la presentación escénicas. Esa tendencia al 
realismo exige solidez en los textos, y halla su mejor acomodo en la utilización de la 
bocaescena, que estrecha el contacto entre el espectador y los actores. Nos encontramos 
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ante la pretensión de hacer evolucionar el espectáculo cortesano y aristocrático hacia otros 
modos, de tonos más populares, que reflejen en escena los problemas de las masas, con el 
fin de conseguir que el gran público frecuente las salas de teatro. 
d) Contemporalidad 
Siglo XIX. El teatro moderno nace con el realismo de Chejov, (1860-1904) que 
desemboca en el naturalismo, iniciado por Zola (1840-1902) y su vigencia se prolonga más 
de un siglo para hacernos ver la realidad en la que vivimos y nos movemos. Se trata en 
esencia, de buscar la realidad, el sentido verdadero de las cosas, trascender su apariencia y 
descubrir al espectador lo que se esconde tras la fachada de la clase burguesa. El 
naturalismo muestra con crudeza las miserias humanas que la burguesía había propiciado; 
utilizará la reivindicación de otra clase social incipiente que empieza a tener fuerza, como 
lo es el proletariado y la reivindicación de grupos sociales oprimidos: la mujer, los 
esclavos, los negros. La industrialización entra en crisis, tan igual que  el capitalismo con 
y, por ende, crisis de valores y desconfianza en la razón y las normas establecidas. El 
teatro va a reflejar esto con un rechazo hacia todo intento de adoctrinamiento por parte del 
gran público y gusto por los espectáculos de diversión. Surge un nuevo orden social: el 
socialismo/comunismo, iniciándose en el arte dramático un neo ciclo de evolución que aún 
en nuestros días no ha conseguido superar. La práctica total de los naturalistas evoluciona 
hacia el simbolismo como una forma de teatro ritual (espiritual). Se van a superponer  tres 
tendencias teatrales básicas: mimesis, diversión y ritual. 
a) La diversión se manifiesta en el Vodevil y la Alta Comedia, o teatro humorístico, que 
representa la continuidad de un drama posromántico lleno de conflictos melodramáticos y 
habla grandilocuente para un público burgués y conformista que busca evadirse de la 
realidad política y social. 
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b) La memis,  presenta diversas propuestas para analizar la realidad, a veces 
contradictorias, que tienen el denominador común de ser procesos de búsqueda de 
fórmulas apropiadas para expresar el inconformismo del proletariado (constituido como 
inmensa clase media), con el sistema capitalista y la situación social tras la primera y la 
segunda guerras mundiales. Las distintas propuestas tienen una finalidad didáctica. En este 
apartado estarían las obras del realismo- naturalismo con autores como O’ Neill (1888- 
1953), Tennessee Williams (1911-1985), Arthur Miller (1915-2005). Surge con 
personalidad propia el Director de teatro, que imprime originalidad y sello propio a la 
puesta en escena de las obras teatrales con su metodología para la dirección de actores: 
- El constructivismo de Meyerhold, propone que la realidad es subjetiva y el actor debe 
analizar el punto de vista de una situación a partir de las acciones físicas y la emoción 
que provocan. 
- Por el contrario el método de Stanislavski (1863-1938) basado en la influencia de las 
emociones sobre las acciones físicas, propone partir del exterior al interior, del cuerpo a 
la emoción. Paralelamente, el expresionismo defenderá la idea de que lo importante no es 
la realidad objetiva en sí sino lo subjetivo, el pensamiento y la intuición del hombre, 
como fuerzas capaces de cambiar el medio en que vivimos.  
El teatro político realizado por autores como Piscator (893-1966) y B. Brech (1898- 
1956) es una reacción contra el capitalismo. Supone el teatro concebido como un 
instrumento de propagación de la ideología marxista, de signo marcadamente comunista, 
donde les interesa más el mensaje que la manera estética de transmitirlo. También el 
Teatro del absurdo con Ionesco (1912-1994), Beckett (1906-1989). Si la sinrazón de la 1ª 
Guerra Mundial hizo desconfiar de la razón humana y su poder de ordenación, tras la 2ª 
Guerra Mundial, el escepticismo hace que la lógica sea ironizada y reducida al absurdo el 
testimonio y la denuncia que la calidad estética del producto. En su afán por adoctrinar al 
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pueblo en la lucha de clases, buscarán al espectador proletario en sus propios espacios 
convertidos en escenarios. 
c) La función ritual se inicia con Artaud (1896-1948), poeta, dramaturgo y actor francés, 
cuyas teorías y trabajos influyeron en el desarrollo del teatro experimental. Un visionario 
que se anticipó a tendencias teatrales que se impondrán en la segunda mitad del siglo XX, 
en las que el teatro estará más cerca de los sentidos que dé la razón, próximo al ritual y al 
mito que a la mimesis y la diversión. Artaud, impresionado por el teatro balinés basado 
en la improvisación y expresión de sentimientos, se propuso sustituir todas las formas del 
teatro occidental, al que llamó teatro digestivo tradicional, en él se daban la función de 
mimesis y diversión, por lo que él llamó teatro total o teatro de la crueldad con función 
ritual. En cuanto al teatro, con la influencia de Artaud surge el concepto de teatro vida, 
que Cage (1912-1992) llega a definir como “algo que asocia vista y oído...de este modo 
se puede considerar teatro la vida de todos los días 
2.2.2.1 Relación entre teatro y educación 
Posiblemente los ciclos de lo espiritual o sagrado a lo racional o humano han 
ocurrido otras veces en occidente y en otras culturas. Se ha encontrado pinturas rupestres 
en las que los hombres portan máscaras de animales. Tal vez, se trataba de una 
representación teatral mística para conseguir dominar el espíritu del animal y favorecer la 
caza. Seguro, en esos momentos el teatro tenía también un carácter ritual de compromiso 
vital, de búsqueda de respuestas a nuevos interrogantes, de creencia y deseo de implicación 
total con el universo, la divinidad o lo desconocido. Esto mismo ocurre en civilizaciones 
que se encuentran en estadios primarios de evolución, según ha demostrado el antropólogo 
Eugenio Barba (1986) estudiando el chamanismo de culturas indígenas actuales. En la 
historia encontramos esas cuatro formas de teatro de manera simultánea. Por ejemplo, 
actualmente se encuentran representaciones teatrales cercanas al rito, al mito, a la mimesis 
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o la pura diversión. Y también cada obra o espectáculo teatral participa en mayor o menor 
medida de esas cuatro formas de teatro, por más que predomine alguna de ellas. 
Actualmente tienen un valor pedagógico por cuanto el teatro ha tenido siempre una 
función social educativa, como hemos visto en el proceso de evolución de nuestra cultura 
occidental, y existe la posibilidad de utilizarlas como recurso didáctico en el proceso de 
educación, dando lugar a distintas metodologías educativas, según las finalidades que se 
quieran conseguir: a) las técnicas del teatro concebido como mimesis son más propias para 
aplicarlas a la metodología del aprendizaje pasivo, para transmitir conocimientos y valores 
del acervo cultura, b) las técnicas del teatro ritual y mítico, son apropiadas para una 
metodología de aprendizaje activo, para la formación integral y c) las técnicas del teatro de 
diversión, aunque no tengan una utilidad propiamente didáctica, también son útiles en el 
proceso educativo como elementos de distensión. 
2.2.3 Drama y juego dramático en educación 
Al observar a los niños, nos damos cuenta cómo crean y recrean constantemente 
ideas e imágenes que les permiten representar y entenderse a ellos mismos y sus visiones 
de la realidad. Éstas pueden captarse en su habla, en sus dibujos y pinturas, en sus trabajos 
manuales, en la música, la danza, la interpretación dramática y, desde luego, en el juego. 
En efecto, el juego supone un auténtico medio de aprendizaje, un medio por el que 
exploran activamente diversas experiencias en diferentes casos. Éste puede servir de ayuda 
a los participantes para lograr una confianza en sí mismos y en sus capacidades. Un uso 
educativo del juego favorece el desarrollo integral del discente, ya que la capacidad lúdica 
se desarrolla articulando las estructuras psicológicas globales, no sólo cognitivas, sino 
afectivas y emocionales, con las experiencias sociales que cada uno tiene. En definitiva: 
“El juego es el modo que tiene el niño de pensar, probar, relajarse, trabajar, recordar, 
competir, investigar, crear, ensimismarse (...). Si el juego es la manera normal que tiene el 
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niño de vivir, constituye en tal caso el mejor modo de enfocar cualquier forma de 
educación” (Slade, 1978: 54). 
El juego dramático es una forma concreta del juego infantil que requiere de una edad 
más avanzada que la del juego simbólico. A través del juego dramático se pone de 
manifiesto la capacidad de elaboración, el conocimiento psicofísico que de sí tiene la 
persona, sus inhibiciones, el estado del lenguaje expresivo, corporal y verbal, su capacidad 
de integración social.  
2.2.4  Educación emocional y aprendizaje vivencial a través del Drama 
El drama es una herramienta globalizadora (Motos y Navarro, 2003), pues trabaja 
con lo afectivo, cognitivo, corporal y lo cultural. Es ello es lenguaje total (Motos, 2003: 
914). El aprendizaje vivencial requiere de un proceso elaborado, y no simplemente de la 
experimentación. Hay que verbalizar las experiencias, reflexionarlas, generalizarlas para 
poder ser aplicadas. Nuestra investigación ha puesto de manifiesto la importancia de este 
proceso de experimentar verbalizar- revisar-volver a experimentar (aplicar).  
Por tanto, la enseñanza se basa en una metodología activa. El método se puede 
resumir de manera simple: acción-reflexión-acción. Entre todos hacemos, y al hacer vamos 
construyendo y creando; analizamos la experiencia y progresivamente vamos practicando. 
Las dinámicas de grupo van evolucionando desde propuestas e improvisaciones más 
simples a otras más complejas.  
Este quehacer ha de ser permanente en el proceso de aprendizaje que tiene como 
base las propias vivencias y experiencias de los miembros del grupo. García Carrasco 
(2006) describe sus posibilidades como instrumento de formación desde un escenario vital. 
Definiendo el aprendizaje vivencial, diremos: 
“El aprendizaje vivencial es la consecuencia de la implicación de las personas 
en una actividad en la que, además de tener una experiencia directa, se les ofrece la 
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oportunidad de analizar de forma crítica el proceso seguido, extraer algún insight útil 
de este análisis y aplicar lo aprendido en el propio trabajo o en el comportamiento 
cotidiano” (Motos, 2000: 134). 
2.2.5 Expresión oral  
Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse 
para comunicarse oralmente, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa 
y se siente. También sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 
externos a él. Por lo tanto, hay que trabajarla desde la educación inicial a la superior, pues 
como se sabe, ninguna sociedad accede a la escritura sin la oralidad. La estimulación del 
lenguaje para los niños y las niñas es una conquista fundamental, pues según (Brañas, 
1996) la lengua materna que el niño aprende a usar es la que le permite que se comunique 
desde el punto de vista social y es la que favorece la expresión oral, la interpretación de lo 
que siente, de lo que piensa y de lo que desea. 
El lenguaje mencionan Rivera Granados Israel y Lozano Molina Daniel (En   
Condemerín. 1995, “está constituido por una sistema de sonidos combinados entre sí, entre 
estas tenemos: la expresión gráfica, gestual y mímica, los cuales son considerados 
fundamentales para la evolución del desarrollo de la expresión oral. 
2.2.5.1 Categorías para el análisis de la producción oral 
Para realizar un análisis de la oralidad se debe manejar las categorías de la oralidad 
como son; la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia, el 
movimiento corporal y el vocabulario, pues hay que tener en cuenta que al emplearlos 
correctamente ayuda a mantener la atención del público y a enfatizar aquellos puntos que 
nos interese destacar. 
La dicción es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea de 
forma hablada o escrita. Se habla de buena dicción cuando el empleo de dichas palabras es 
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correcto y acertado en el idioma al que éstas pertenecen, sin atender al contenido o 
significado de lo expresado por el emisor. 
Fluidez es la capacidad de un hablante de expresarse correctamente con cierta 
facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una segunda lengua; esto 
permite que el hablante se desenvuelva de una manera clara. La fluidez viene dada en tres 
áreas, hay que tener en cuenta que las alteraciones de la voz pude afectar la fluidez verbal 
y esas áreas corresponde a: 
Ritmo es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual producido 
por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. 
Coherencia es la forma como se ordena las cosas de forma que se entienda una 
propiedad de los textos, de manera que permita que las ideas secundarias aporten 
información relevante para llegar a la idea principal, o tema, de forma que el lector pueda 
encontrar el significado global del texto. 
Emotividad son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de adaptación a 
ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Pues hay que tener en cuenta que las 
emociones sirven para establecer la posición con respecto al entorno, impulsan hacia 
ciertas personas, objetos, acciones, ideas y pueden ocasionar alejamiento de otros. Las 
emociones actúan también como generador de influencias innatas y aprendidas, y 
conservan ciertas características invariables y otras que muestran cierta diversificación 
entre individuos, grupos y culturas. 
El vocabulario es el conjunto de palabras que forman parte de un idioma específico, 
conocidas por una persona, este puede ser definido un vocabulario pasivo, pues la forma 
como el sujeto entiende sin ayuda o con muy poca ayuda, pero que no es capaz de 
utilizarlo autónomamente y como un vocabulario activo: el sujeto comprende sin 
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problemas, pero que además, es capaz de utilizar cuando lo necesita y sin necesidad de 
ayuda. 
Lenguaje Gestual y Corporal: es el sistema organizado a base de gestos o signos 
corporales, aprendidos o somate génicos, no orales, de percepción auditiva o táctil, 
empleados por personas que, no tienen una lengua común para comunicarse, o están 
discapacitadas física o psíquicamente para usar el lenguaje oral. Estos signos y gestos se 
emplean solos o en relación con la estructura lingüística y paralingüística; y con la función 
comunicativa, tienen una función expresiva, apelativa u comunicativa. Que permiten 
transmitir y apoyar lo que se está comunicando verbalmente, como también trasmitir 
sentimientos, (tristezas, alegrías). No se debe olvidar que adecuar los movimientos 
gestuales para lo que se está expresando, transmiten seguridad al momento de expresar 
algo oralmente. 
2.2.5.2 Factores que determinan la oralidad 
Teniendo en cuenta que la expresión juega un papel fundamental en la vida social de 
los seres humanos, hay factores que la determinan. 
Voz. Es la imagen auditiva tiene un gran impacto para el público. Pues a través de la 
voz se transmitir sentimientos y actitudes. 
Postura. Es necesaria al momento de dirigirse a un público para que el orador 
establezca una cercanía con su auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar 
serenidad y dinamismo. 
Mirada. Es la más importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son 
fundamentales para que la audiencia se sienta acogida. 
Dicción. El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Pues este conocimiento 
involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria 
para la comprensión del mensaje. 
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Estructura del mensaje. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje 
debe estar bien elaborado, por lo tanto es necesario planear con anterioridad lo que se va a 
decir. 
Vocabulario. Al hablar, se debe utilizarse un léxico apropiado que permita que el 
receptor pueda entender lo que se está diciendo. 
Cuerpo. Es importante, en el momento de dirigirse a un público, no mantener los 
brazos pegados al cuerpo o cruzados, debido a que estos transmiten inseguridad. 
Es fundamental para el desarrollo de la expresión oral tener como principal factor 
situaciones reales, pues éstas proporcionan espacios de interacción donde los alumnos 
deben usar el habla no solo en situaciones comunicativas espontáneas o coloquiales, sino 
también en contextos más formales y complejos. Por esto y según, Mehrabian (psicólogo 
social), el impacto de un mensaje es aproximadamente un 7% verbal, 38% vocal (tono de 
voz, ritmo, etc.) y 55% no verbal; pues el componente verbal se utiliza para comunicar 
información y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales por ejemplo: un 
gesto no verbal que a diario se utiliza es, mover la cabeza para afirmar o negar algo, 
fruncir el ceño en señal de enfado, encogerse de hombros que indica que no entendemos o 
comprendemos algo, etc. 
Lo anterior expuesto concuerda con la teoría de Camp Anna la cual indica que al 
aprender el lenguaje se hace referencia a cuatro funciones del lenguaje oral: 1) función 
hablar para regular la vida social, aquí se educa las nuevas formas de hablar, 2) función 
hablar para pensar, donde se emerge el concepto del diálogo como una práctica que 
necesita ser reflexionada, 3) función hablar para escribir, donde la interacción oral permite 
dar significados a los textos en función de su comprensión y coedición y 4) función hablar 




2.2.5.3 Etapas de la Expresión y Comprensión Oral  
La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una preparación. 
En la escuela se debe promover las dos formas de expresión, de acuerdo al grado en que se 
ubiquen los estudiantes. En los primeros grados se sugiere la expresión espontánea para 
habituar la participación de los alumnos, en Educación Secundaria es necesario ejercitar la 
exposición preparada, a fin de que el estudiante destaque en los asuntos académicos. En el 
caso de una exposición preparada se sugiere las siguientes etapas:  
A. Actividades previas  
* Generar ideas.  
* Seleccionar temas adecuados.  
* Elaborar esquemas previos.  
* Emplear técnicas para recoger y organizar información.  
        * Preparar la intervención oral.  
        * Usar soportes para preparar la intervención.  
        * Preparar estrategias de interacción.  
B. Producción real del discurso  
* Conducir el discurso.  
* Controlar la voz.  
         * Controlar la mirada.  
* Emplear gestos y movimientos corporales.  
* Presentar argumentos.  
* Emplear recursos de persuasión.  
* Presentar ideas en forma coherente.  
* Otorgar originalidad al discurso.  
* Hablar con corrección y fluidez.  
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* Emplear recursos tecnológicos de apoyo.  
C. Actividades de control y Metacognición  
*Dosificar el tiempo destinado a las exposiciones.  
* Autorregular el discurso.  
* Negociar el significado.  
        * Ofrecer canales de retroinformación.  
* Adecuar el mensaje al contexto y a los interlocutores.  
* Reflexionar sobre el proceso de preparación y producción del discurso.  
2.2.6  Estrategias para el aprendizaje de la expresión oral 
a) Actividades de Micro aprendizaje  
Son aquellas que tienen corta duración, entre cinco o diez minutos, y se insertan en 
las sesiones de aprendizaje. El objetivo es dirigir la atención a capacidades específicas de 
la expresión oral, de tal manera que se vaya reforzando progresivamente cada una de ellas. 
Requiere que el alumno sepa con claridad lo que va a realizar (identificar partes 
importantes, identificar el propósito del emisor, inferir datos, controlar la voz, seleccionar 
el turno de participación, etc.). Es importante desarrollar estas actividades ya que favorece 
el aprendizaje, mucho más que llenar fichas de comprensión. Lo que debe importar es 
cómo el alumno expresa o comprende el texto. 
b) Actividades totalizadoras.  
Son más extensas y complejas. Preparadas con la finalidad de desarrollar la 
expresión oral. Se emplea variedad de recursos y técnicas, aun cuando se desarrollen 
actividades de comunicación escrita o audiovisual, el énfasis debe estar puesto en la 
expresión oral. En ambos casos, se necesita seguir una ruta que oriente el trabajo, que 
podría constar de los siguientes pasos:  
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Determinación de propósitos. Constituye lo que se logrará al finalizar la actividad. 
Los objetivos se deben expresar en forma clara y precisa para que los estudiantes se 
involucren en el trabajo.  
Formulación de indicaciones. También es importante que los estudiantes sepan con 
precisión las tareas que van a realizar (buscar palabras o frases claves, identificar la 
intención del emisor, etc.). 
Exposición del material. Consiste en la presentación del motivo que dará lugar a la 
participación oral, en función del texto que deben comprender los estudiantes. Puede ser 
una lectura, un discurso, parte de una conferencia, etc. El material debe dar oportunidad 
para apreciar los elementos del contexto y los recursos verbales y no verbales que otorgan 
sentido al texto (miradas, gestos, movimientos bruscos, entre otros).  
Ejecución de la tarea. Los estudiantes desarrollan los distintos procedimientos de la 
expresión oral previstos en la actividad.  
Contrastación de productos. En pares o en grupos, los estudiantes comparan su 
producción, intercambian opiniones, proponen formas de mejoramiento.  
Reflexión sobre la actividad. Los alumnos y el profesor dialogan sobre el proceso 
realizado, las dificultades que tuvieron, los logros alcanzados y la manera de mejorarlos. Si 
se trata de una actividad para comprender textos escritos, se puede hacer una nueva 
exposición del material para verificar si las tareas ejecutadas permitieron desarrollar la 
comprensión y expresión oral previstos.  
2.2.7   Factores que influyen en la expresión oral del estudiante  
Factor familiar. La familia ámbito; de aprendizaje, de pertinencia, de amor y         
seguridad, ofrece la mayor oportunidad para desarrollar las capacidades personales. La 
familia le permite al individuo explorar el mundo para luego enfrentar la vida y ser capaz 
de afrontar los retos que le impone la sociedad.  
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Factor social. Prepara a las personas para relacionarse con los demás, convivir, 
abordar situaciones, cooperar, competir, negociar y aprender.  
Factor psicológico. Ayuda a las personas a desarrollar su mundo afectivo, su propia 
imagen y manera de ser.  
Factor cultural. Tiene que ver con la transmisión de hábitos y costumbres, patrones 
de conducta, lenguaje, que permitan que la persona se desenvuelva acorde con las normas 
de convivencia, y así pueda convivir en sociedad.  
2.2.8  Fenómenos que intervienen en el proceso de la expresión oral  
Psíquico. En el rostro de cada persona, en sus rasgos y en sus gestos se revela el 
estado de ánimo que vive en un determinado momento. Alegría, tristeza, hilaridad, cólera, 
curiosidad; si está percibiendo, reflexionando, etc. En el rostro, la forma del cuerpo y sus 
actividades, revelan la manera de ser, el carácter de una persona. Algunas lesiones en 
determinados centros de la corteza cerebral provocan perturbaciones en el lenguaje, así 
mismo las deficiencias en el desarrollo del cerebro ocasionan notables retardos en la 
evolución de la inteligencia. La elaboración de los pensamientos para que un ser humano 
pueda expresarse oralmente es un proceso cerebral.  
Biológico. Cada individuo pone en funcionamiento una serie de órganos como de 
respiración, fonación y articulación.  
La entonación en la cadena hablada  
Al emitir los sonidos, la persona que habla puede dar mayor o menor intensidad de 
voz a las diferentes sílabas de las palabras. De conformidad con las normas adoptadas por 
los hablantes, notamos en el lenguaje sílabas tónicas y átonas. La intensidad del impulso 





2.2.9 Rasgo y factores que intervienen en la exposición oral  
A. La Kinésica o Cinética 
Para que una exposición se realice con éxito se deben tomar en cuenta los rasgos 
kinésicos, que son las expresiones corporales en el momento de la disertación y los 
movimientos deben estar relacionados con el mensaje que se quiere transmitir. Esta se 
ocupa del estudio del comportamiento comunicativo del cuerpo: gestos, movimientos 
corporales (manos, cabeza, piernas, posturas), expresiones faciales, movimientos de los 
ojos (párpado, orientación y duración de la mirada), características corporales (forma, 
altura, color o tonalidad de la piel) y acciones táctiles (caricias, golpes). 
B. La Proxémica 
Es una disciplina encargada de estudiar la distancia entre dos personas que se están 
comunicando. Estudia el manejo del espacio, de la proximidad o la distancia que se guarda 
entre dos individuos desde el contacto personal hasta los límites de visibilidad y audición y 
las formas en que se estructura ese espacio. Analiza la percepción del espacio social y 
personal. 
C. El Paralenguaje o la Paralingüística.  
Se ocupa de analizar las cualidades de la voz, que puede variar por diversos motivos 
como el timbre, resonancia, intensidad o volumen. Como primer rasgo paralingüístico 
tenemos la entonación que es un factor muy importante en el desarrollo de la expresión 
oral.  
a) La entonación. Es un elemento primordial que permite resaltar el sentido de las frases y 
oraciones al expresar sentimientos como la alegría, la sorpresa, la ira, la duda, etc.  
b) La entonación es la línea melódica con la que se pronuncia el mensaje.  




D. Rasgos de la Pronunciación:  
a. La Intensidad: Es importante la intensidad de la voz, porque hace que el discurso sea 
escuchado por todos, además le otorga más expresividad a las palabras.  
b. El Tono: Es importante que el orador o expositor varíe los tonos de voz, de acuerdo a la 
naturaleza del mensaje que va a transmitir para que la exposición resulte interesante y 
no caiga en la monotonía y el aburrimiento.  
c. El Ritmo: Debemos dar ritmo a las frases que expresamos para dar sentido a la 
expresividad y lo que se diga capte la atención del receptor. “El ritmo está íntimamente 
relacionado con la velocidad en el habla. Hay momentos que se ha de hablar con más 
velocidad que otros”.  
d. La Pausa: Permite cambiar el tono y el ritmo de la voz para lograr mantener la atención 
de los oyentes. Una modalidad de la pausa es el silencio, y para hacer una pausa muy 
larga requiere que el orador recurra a los rasgos kinésicos para mantener el interés de 
los oyentes.  
2.2.9.1 Formas de Expresión Oral 
El hombre, como ser social, recomunica permanentemente, siendo su empleo más 
frecuente. Esta comunicación oral, en la vida práctica, comprende formas diversas: El 
diálogo, la lectura oral, la exposición, la narración oral, la descripción oral, la declamación, 
la oratoria, la conversación y otra forma. 
El diálogo (intercambio de ideas entre dos o más personas). Es uno de    los recursos 
de expresión más utilizado en la vida diaria. Es importante que la persona hablante lo haga 
con claridad y coherencia y la persona que escuche esté atenta para dar una respuesta 
oportuna y conveniente. 
La lectura oral. Ayuda al desarrollo lingüístico de una persona, ya que a través de su 
práctica se ayuda la vocalización y entonación de las palabras, además que resulta un 
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factor de sociabilidad: una persona lee en voz alta para un auditorio, o un alumno hace lo 
mismo y sus compañeros de aula escuchan. 
 La exposición oral. Es una forma de expresión oral o escrita por medio de la cual 
desarrollamos nuestras ideas sobre algún tema o problema. 
 La declamación. Consiste en recitar poemas. Recitar s decir los poemas en voz alta, 
comunicando el sentir del poeta, utilizando la adecuada pronunciación y entonación e 
las palabras, de los versos y de las estrofas. 
 La oratoria. Es la capacidad e hablar bien en público con el fin de persuadir o 
convencer a los oyentes con argumentaciones sólidas y coherentes. 
 La conversación. Consiste en que una persona hable con otra o en que varias lo hagan 
entre sí. Para ser un buen conversador hay que saber escuchar con interés, permitiendo a 
nuestro interlocutor que acabe de expresarse. Oír no es lo mismo que escuchar; mientras 
que “oír es un acto pasivo y automático, escuchar requiere atención y pone en juego 
todo el circuito del pensamiento”. 
2.2.9.2 Aprender expresando 
Fernando Bercebal (1995), George Laferrier (1997) y Tomás Motos (2000), 
entienden que es fundamental la desinhibición y distensión para los procesos creativos y 
que esto se consigue liberando la capacidad de expresión con la práctica de actividades que 
implican a todo el ser, emocional, racional y corporalmente. Motos (2003), considera que 
“la función de la expresión como acción educativa ha de ser la de ayudar al sujeto a 
adquirir confianza en sí mismo y hacerlo cada vez más consciente de su capacidad de 
comunicación”, a la vez que actúa como soporte de la alfabetización estética, con el 
objetivo de desarrollar: la autonomía, como capacidad para dirigir su propio proceso de 
desarrollo personal; la comunicación, como capacidad de emitir y recibir mensajes 
estéticos; el sentido crítico, como capacidad de analizar mensajes artísticos y la 
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creatividad, como capacidad de dar nuevas dimensiones a la representación artística, 
mediante la asociación de diversos lenguajes expresivos realizando una lectura diferente de 
los productos creativos existentes. 
2.2.10  El lenguaje  
Es el conjunto de medios que permite al hombre expresar sus pensamientos, 
sentimientos y vivencias. También se define como el conjunto de sistemas de 
comunicación constituido por diversas manifestaciones: dibujos, gestos, sonidos, 
movimientos, procesos culturales. 
Lozano (1992, p.21), anota que “El lenguaje es el conjunto de medios que permite al 
hombre expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define como el 
conjunto de sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones: dibujos, 
gestos, sonidos, movimientos, procesos culturales (mitos, leyendas, arte, monumentos). A 
su vez, Thorne (1996, p.17), dice que “El lenguaje es, con el juego simbólico, la imitación 
diferida y las representaciones cognoscitivas, una manifestación de la misma función 
simbólica que se expresa en la diferenciación de los significantes y significados. 
2.2.10.1 Funciones del lenguaje 
Las funciones que cumple el lenguaje, desde el punto de vista semántico, son tres: 
representativa, expresiva, apelativa. 
Representativa, permite al lenguaje trasmitir, contar o decir algo de las cosas, de las 
cuales es un símbolo. 
Expresiva, el lenguaje es síntoma, indicio o revelación de la vida íntima del hablante. 
Apelativa, el lenguaje es señal y cumple la función llamativa, señalativa o apelativa, 
porque dirige la conducta del receptor hacia algo, debido al efecto intencional que cumple 




2.3. Definición de términos básicos 
Comedia: Es un género dramático que se caracteriza porque sus personajes 
protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana, movidos por sus 
propios defectos hacia desenlaces felices donde se pone de manifiesto la debilidad 
humana.  
Comprensión oral: Capacidad para escuchar, comprender lo que decimos y 
escuchamos. 
Conversación: Hablar a una o varias personas, dialogar con otra u otras personas 
Creatividad: Capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo. 
La creatividad puede consistir en una actividad de la imaginación o en una actividad de la 
imaginación o en una síntesis mental. 
Drama. Del griego “Drao” hacer; es la representación de una actividad desarrollada 
por unos personajes, actores, en un espacio determinado. 
Dramatizar. Forma parte de un proceso creativo por el cual damos una estructura 
dramática a algo que inicialmente no la tiene. Así pues, podemos dramatizar un poema, 
una noticia, un sueño, etc. 
Dramatización. Es también un juego de simulación, pero sus objetivos son más de 
carácter pedagógico, de enseñanza y aprendizaje, sin importar demasiado el resultado final 
y sí el disfrute personal y colectivo de todos los que lo integran y desarrollen en un 
momento determinado sin preocuparse de la actuación posterior pública. 
Dramaturgo. ES un escritor de dramas y por extensión, quien escribe obras de teatro 
u obras dramáticas. 
Exposición. Poner de manifiesto un caso, presentarlo para que sea visto y escuchado. 
Explicar el sentido de una palabra, texto o doctrina. 
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Expresión Libre. Movimientos, palabras, gestos, acciones, que expresan la 
resonancia interior que provoca en el individuo un estímulo sensorial extremo. Su 
estructura sigue un modelo estímulo-respuesta. 
Expresión No Verbal. Mímica, gestos y posición corporal que revelan sensaciones y 
estados de ánimo de un sujeto.  
Expresión Oral. Decir algo al hablar y expresar pensamientos y lo que sentimos a un 
determinado público. 
Fluidez Verbal. Capacidad para expresar ideas y pensamientos oportunos y 
espontáneos con claridad, pertinencia y sin ninguna dificultad 
Improvisación. Se entiende como tal, la técnica de actuación donde el actor 
representa algo imprevisto, no preparado de antemano e inventado al calor de la acción. 
Juego dramático. Se suele definir como la representación de una situación, en la que 
surge un problema o contradicción. Realizada por unos actores que previamente ha 
aceptado unos papeles. 
Narración. Parte del discurso retórico en que se refieren los hechos para esclarecer el 
asunto de que se trata. 
Recitar. Contar o decir en voz alta un discurso u oración. Decir o pronunciar de 
memoria y en voz alta versos, discursos, etc. 
Teatro. Es un espectáculo de simulación y como tal le interesa esencialmente el éxito 
final de este. 
Teatro escolar: Es un instrumento educativo que puede abordar dos aspectos: como 
juego escénico, que consiste en la organización de grupos escénicos que no deben buscar 
el éxito con otros espectadores, sino contribuir a la formación de la personalidad; y como 




Teatro infantil. Hay tres expresiones: 
Teatro para niños. Lo preparan y representan los adultos para los niños. 
Teatro de los niños. Actividad que piensan, escriben, dirigen e interpretan los niños 
con exclusión de los adultos. 
Teatro infantil Mixto. Pensando, escrito y dirigido por el adulto e interpretado por 
los niños. 
Teatro pedagógico. Utiliza las “técnicas” del arte escénico, para obtener logros a 
nivel educativo. Es así como el teatro dentro de la escuela adquiere una función 
pedagógica al transformarse en una nueva herramienta metodológica al involucrarse 



















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
La dramatización escolar empleada como estrategia  en el área de comunicación 
logra el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Pedro Ruiz Gallo –Chorrillos. 
3.1.2 Hipótesis especificas  
La dramatización escolar empleada como estrategia tiene una relación con el 
refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Pedro Ruiz Gallo –Chorrillos. 
La recitación como estrategia de la dramatización escolar  repercute en el refuerzo  
significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto grado de primaria de 
la Institución Pedro Ruiz Gallo –Chorrillos. 
La oratoria como estrategia de la dramatización escolar refuerza la y logra mejorar 
significativamente la expresión oral de los estudiantes del sexto grado de primaria 
de la Institución Pedro Ruiz Gallo –Chorrillos. 
3.2. Variables  
3.2.1. Variable independiente 
                La dramatización escolar 
3.2.2. Variable dependiente 














- Recitación.  
 









- Pronunciación.  
 



















4.1 Nivel de investigación 
Fue correlacional 
4.2 Tipo de investigación 
Fue exploratorio. Porque no existen investigaciones previas sobre el objeto de 
estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso que nos impide 
sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, 
se  requiere en primer término explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación 
exploratoria, afirma Cazau (2006). 
4.3 Diseño de investigación 
Fue correlacional porque que se pretende ver si están o no relacionadas en los 
mismos sujetos y después se analiza la correlación. (Dankhe). 
M = Ox            r         Oy 
Donde: 
 M  =  Muestra 
Ox =  Variable independiente 
Oy =  Variable dependiente 
R  =  Relación de variables 
4.4 Método de investigación 
Fue descriptivo-correlacional. Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 
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describir es medir. Y correlacional porque  pretenden responder a preguntas de 
investigación (Dankhe). 
4.5. Población y muestra 
La población estuvo conformada por el nivel de Educación Primaria, que cuenta con 
31 secciones. 
Muestra 
La conformaron los alumnos del 6° grado D 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Fichas: 
Las fichas (bibliográficas, hemerográficas y estadísticas) para trabajo en bibliotecas, 
archivos e instituciones, son tarjetas de cartulina de color blanco o de papel bond de 80 
gramos cuyo tamaño varía de acuerdo al criterio del lector. Nosotros utilizaremos la 
medida internacional que es de 7.5 centímetros de ancho por 12.5 centímetros de largo. 
También se empleará otra variedad de fichas, que se utilizarán en la observación directa o 
participante, observación indirecta o “simple” observación y de entrevistas. 
Análisis documental: 
Es un instrumento de la investigación que nos permitirá sistematizar el conocimiento 
pertinente de nuestro trabajo. En otras palabras, es el instrumento donde se elabora la 
contrastación de todos los datos bibliográficos, documentales, hemerográficos, y 
estadísticos. Del mismo modo para el tratamiento de los datos recogidos en observación 
directa o participante, observación indirecta o “simple” observación y de entrevistas. 
Encuesta: 
Es un instrumento de investigación que permite a través de un cuestionario elaborado 
cuidadosamente obtener respuestas que nos permiten penetrar en la esencia de la muestra 
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con el objeto de conocer  a plenitud el nivel de información y comprensión de conceptos 
históricos que poseen los docentes y estudiantes.  
Entrevistas: 
Este instrumento nos permitirá acercarnos a los sujetos de la muestra para tener una 
relación de “persona a persona”. Con un cuestionario elaborado previamente, se puede, 
con algunos márgenes salirse de lo establecido con el objeto de buscar la “naturalidad” y 
que la conversación sea fluida, y se pueda lograr los resultados esperados; cuidando en 
todo momento que no haya presión, ni se violente los valiosos minutos que nos brindan los 
entrevistados. 
4.7. Técnicas de recolección de información 
- Fase de recolección, sistematización y comprensión de fuentes bibliográficas sobre 
procedimientos didácticos. 
- Redacción integral del marco educativo integral. 
- Selección de sujetos de la muestra son 30. 
- Observación directa y participante 
- Observación indirecta o simple observación. 
- Entrevistas. 
- Seguimientos de casos. 
- Verificación de datos preliminares. 
- Elaboración de cuadros estadísticos. 
- Interpretación de los resultados en el trabajo de campo. 
4.8. Tratamiento estadístico de los datos 
Con los instrumentos y técnicas recopilaremos los datos fidedignos, luego 
efectuaremos la cuantificación por medio de tablas y frecuencias, con un tratamiento 
estadístico aplicado al campo de las Ciencias de la Educación. Los datos cuantificados 
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serán analizados para una cuantificación y sintetización de los resultados, con el propósito 
de dar sustento a las hipótesis. 
Por lo tanto: 
 Por las características de la muestra el arranque será aleatorio. 
 Aplicaremos la estadística descriptiva para la hipótesis y variables más significativas. 
 También la estadística inferencial será aplicada para las generalizaciones de la muestra 
población, lo que nos permitirá probar las hipótesis y establecer parámetros. 






















5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
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Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  
de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 01. 
Tabla 1 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 






% Puntaje % 
1. Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO 84 84 % 83 83 % 
2. Dr. Segundo Emilio ROJAS SÁENZ 83 83 % 85 85 % 
3. Mg. Aurelio Julián GAMEZ TORRES  88 88 % 83 83 % 
4. Mg. William Alberto HUAMANI ESCOBAR 80 80% 80 80% 
Promedio de valoración 85 85 % 84  84 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos, 
tanto dramatización escolar entre refuerzo de expresión oral para determinar  el  nivel de 
validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
relación entre la dramatización escolar obtuvo un valor de 85 % y el cuestionario de 
refuerzo de expresión oral obtuvo el valor de 84 %, podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen  una muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de relación entre la 
dramatización escolar, primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS Versión 21: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,85 13 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 60 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 60 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,85 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy buena, según la tabla 3. 
Tabla 3 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de refuerzo de expresión oral, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó 
para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
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𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,78 10 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 60 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 60 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,78 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad aceptable, según la tabla 3. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 
seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  
su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
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recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 




La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
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variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de 
independencia, la cual será analizada e interpretada: 
 
Donde: 
Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
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Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 
existe una relación entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 






En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar los niveles de factores que influyen la dramatización escolar y refuerzos de 
expresión oral en los estudiantes del sexto grado de primaria de la institución Pedro Ruiz 
Gallo Chorrillo. 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra 
el proceso de la prueba de hipótesis: 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable La dramatización escolar 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Dramatización  
Tabla 4  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Dramatización 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Rara Veces 3 4,7% 
A Veces 19 31,3% 
Muchas Veces 24 40,3% 
Siempre 14 23,7% 




Figura 1. Dramatización  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 24% de los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillo indican que existe 
dramatización afectivo siempre, el 40% muchas veces, el 31%  a veces, el 5% rara veces y 
el 0% nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 1. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Recitación. 
Tabla 5 
Resultado: Frecuencia de Recitación 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Rara Veces 3 4,7% 
A Veces 19 31,0% 
Muchas Veces 21 35,3% 
Siempre 17 29,0% 














Figura 2. Recitación  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 29% de los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillo indican que existe recitación 
afectivo siempre, el 35% muchas veces, el 31%  a veces, el 5% rara veces y el 0% nunca, 
ello se evidencia de acuerdo la figura 2. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Oratoria. 
Tabla 6 
Resultado: Frecuencia Oratoria 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Rara Veces 3 5,6% 
A Veces 16 26,7% 
Muchas Veces 28 47,2% 
Siempre 12 20,6% 














Figura 3. Oratoria  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 21% de los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillo indican que existe oratoria 
afectivo siempre, el 47% muchas veces, el 27%  a veces, el 5% rara veces y el 0% nunca, 
ello se evidencia de acuerdo la figura 3. 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable La dramatización escolar 
Tabla 7  
Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable La 
dramatización escolar 
  Dramatización Recitación Oratoria 
Nunca 0,0% 0,0% 0,0% 
Rara Veces 4,4% 4,4% 4,5% 
A Veces 30,1% 29,7% 26,3% 
Muchas Veces 41,5% 36,0% 48,5% 
Siempre 24,0% 29,9% 20,7% 














Figura 4. Variable: la dramatización escolar  
Interpretación:  Se puede observar  en el gráfico que el 48,5% de los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillo indican que existe oratoria 
muchas veces, el 41,5% indican que existe dramatización muchas veces el 29,9%  indican 
que existe recitación siempre, el 4,5% indican que existe oratoria rara veces y el 0,0% 
nunca, el 48,5% de los estudiantes del sexto grado de primaria de la institución Pedro Ruiz 
Gallo Chorrillo indican que existe dramatización escolar muchas veces,  de acuerdo a la 
figura 4. 
Análisis descriptivo de la variable Refuerzo de expresión oral. 
Análisis descriptivo de la dimensión Entonación 
Tabla 8  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Entonación. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Rara Veces 3 4,4% 
A Veces 19 32,2% 
Muchas Veces 23 38,3% 
Siempre 15 25,0% 





























Figura 5. Entonación  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 25% de los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillo indican que existe 
entonación, el 38% muchas veces, el 32%  a veces, el 5% rara veces y el 0% nunca, ello se 
evidencia de acuerdo la figura 5. 
Análisis descriptivo de la dimensión Pronunciación 
Tabla 9  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Pronunciación. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Rara Veces 3 5,6% 
A Veces 19 31,1% 
Muchas Veces 23 38,3% 
Siempre 15 25,0% 














Figura 6. Pronunciación  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 25% de los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillo indican que existe 
pronunciación, el 38% muchas veces, el 31%  a veces, el 6% rara veces y el 0% nunca, 
ello se evidencia de acuerdo la figura 6. 
Análisis descriptivo de la dimensión Uso de Vocabulario 
Tabla 10  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Uso de Vocabulario 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Rara Veces 1 0,8% 
A Veces 20 32,9% 
Muchas Veces 22 36,7% 
Siempre 18 29,6% 














Figura 7. Uso de vocabulario  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 29% de los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillo indican que existe siempre 
uso de vocabulario, el 37% muchas veces, el 33%  a veces, el 1% rara veces y el 0% 
nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 7. 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Refuerzo de expresión oral 
Tabla 11  
Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Refuerzo de 
expresión oral 
  Entonación Pronunciación Uso de Vocabulario 
Nunca 0,0% 0,0% 0,0% 
Rara Veces 3,4% 5,6% 0,8% 
A Veces 32,5% 28,9% 31,1% 
Muchas Veces 37,8% 40,6% 38,7% 
Siempre 26,3% 24,9% 29,4% 














Figura 8. Variable: Refuerzo de expresión oral  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 40,6% de los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillo indican que existe 
pronunciación muchas veces, el 38,7% indican que existe uso de vocabulario muchas 
veces el 29,4%  indican que existe entonación siempre, el 5,6% indican que existe 
pronunciación rara veces y el 0,0% nunca, el 40,6% de los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillo indican que existe refuerzo de 
expresión oral muchas veces,  de acuerdo a la figura 8. 
Hipótesis especifica 1  
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis alternativa (H1):   
La dramatización escolar empleada como estrategia tiene una relación con el refuerzo 
significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto de primaria. 
Hipótesis nula (H0):  
La dramatización escolar empleada como estrategia no tiene una relación con el refuerzo 


























Entonaciòn Pronunciaciòn Uso de Vocabulario
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H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (20) = 20 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
𝛼= 0.95 y 20 gl. 𝛼= 0.05 y 20 gl. 
            13,848      36.415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 
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5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS versión 21: dramatización y el 
refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto de primaria de la 
institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillos. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Dramatización 
* Refuerzo de 
expresión oral 
60 100.0 % 0 0.0 % 60 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS versión 21, se ha 
obtenido el valor chi-calculado 𝑋2= 39,236 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 
dramatización y el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto 
de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillos. 
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Hipótesis específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis alternativa (H1):   
La recitación como estrategia de la dramatización escolar  repercute en el refuerzo  
significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto año de primaria 
 Hipótesis nula (H0):  
La recitación como estrategia de la dramatización escolar no repercute en el refuerzo  
significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto año de primaria 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 9,39 y 𝑋2 = 28,869 
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𝛼= 0.95 y 18 gl. 𝛼= 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS versión 21: Recitación y el 
refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto de primaria de la 
institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillos. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Recitación *   
Refuerzo de 
expresión oral 
60 100.0 % 0 0.0 % 60 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS versión 21, se ha 
obtenido el valor chi-calculado 𝑋2= 7,762 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Recitación y el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto de 
primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillos. 
Hipótesis específica 3  
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis alternativa (H1):   
La oratoria como estrategia de la dramatización escolar refuerza la y logra mejorar 
significativamente la expresión oral de los  estudiantes del sexto de primaria. 
Hipótesis nula (H0):  
La oratoria como estrategia de la dramatización escolar no refuerza la y logra 
mejorar significativamente la expresión oral de los  estudiantes del sexto de primaria. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
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3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (20) = 20 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
𝛼= 0.95 y 20 gl. 𝛼= 0.05 y 20 gl. 
            13,848      36.415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 








Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Oratoria *  
Refuerzo de 
expresión oral 
60 100.0 % 0 0.0 % 60 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS versión 21, se ha 
obtenido el valor chi-calculado 𝑋2= 39,236 
6. Decisión 
Si el valor X^2 obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Oratoria y el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto de 
primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillos. 
Hipótesis general 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis alternativa (H1):   
La dramatización escolar empleada como estrategia  en el área de comunicación 
logra el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del Sexto Primaria. 
Hipótesis nula (H0):  
La dramatización escolar empleada como estrategia  en el área de comunicación no 
logra el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del Sexto Primaria. 
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H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (20) = 20 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 11,591 y 𝑋2 = 32.671 
𝛼= 0.95  y 21 gl. 𝛼= 0.05  y 21 gl. 
            11,591      32,671 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 
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5. Cálculo del estadístico 𝑋2 





O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS versión 21: La dramatización 
escolar y el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto de 
primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillos. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Dramatización 
escolar *   
Refuerzo de 
expresión oral 
60 100.0 % 0 0.0 % 60 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS versión 21, se ha 
obtenido el valor chi-calculado 𝑋2= 12,871 
6. Decisión 
Si el valor X^2 obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
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se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre La 
dramatización escolar y el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del 
sexto de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillos. 
5.3. Discusión de los resultados 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 
y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, La 
dramatización y el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto 
de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillos. 
De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada 
es 39,236 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre 
las variables, es decir, hay relación entre La dramatización y el refuerzo significativo de la 
expresión oral de los estudiantes del sexto de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo 
Chorrillos.  
Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación de 
0,05, La recitación y el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del 
sexto de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillos. 
De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada 
es 7,762,  y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre 
las variables, es decir, hay relación entre La recitación y el refuerzo significativo de la 
expresión oral de los estudiantes del sexto de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo 
Chorrillos. Este resultado presenta alguna compatibilidad con lo hallado por  
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En el hipótesis especifica Nª 3, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 
que la oratoria y el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto 
de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillos. De acuerdo al resultado obtenido 
con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está comprendido entre 
13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o 
igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación 
entre La oratoria y el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto 
de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo Chorrillos. Tal como lo indica  
Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, que La dramatización escolar y el refuerzo significativo de la 
expresión oral de los estudiantes del sexto de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo 
Chorrillos. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-
cuadrada es 12,871  y está comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 
existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre La dramatización escolar y 
el refuerzo significativo de la expresión oral de los estudiantes del sexto de primaria de la 












1. Existe relación significativa entre La dramatización y el refuerzo significativo de la 
expresión oral de los estudiantes del sexto de primaria de la institución Pedro Ruiz 
Gallo Chorrillos, porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 
39,236, que está  comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región 
de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
2. Existe relación significativa entre la recitación y el refuerzo significativo de la 
expresión oral de los estudiantes del sexto de primaria de la institución Pedro Ruiz 
Gallo Chorrillos, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 
7,762, que está  comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de 
rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre La oratoria y el refuerzo significativo de la expresión 
oral de los estudiantes del sexto de primaria de la institución Pedro Ruiz Gallo 
Chorrillos, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 
estadística inferencial, mediante la prueba chi-cuadrada, confirma la correlación. 
4. Existe relación significativa entre La dramatización escolar y el refuerzo significativo 
de la expresión oral de los estudiantes del sexto de primaria de la institución Pedro Ruiz 
Gallo Chorrillos, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes 









1. Una vez culminada la presente investigación, se ha podido encontrar en el camino otras 
variables que puedan ser de suma consideración para poder tener mejores resultados y 
más detallados en el sentir del colaborador de la empresa estudiada.  
2. Podemos observar y nombrar quizás algunas posibles variables que se podrían tomar en 
un futuro para una nueva investigación, estrés laboral, rotación del personal en las 
filiales, eficiencia del personal administrativo, motivación, religión o creencias 
personales, perfil profesional, perfil psicológico, provincia de nacimiento, entre otras 
posibles variables.  
3. Diseñar una estructura organizacional de dramatización escolar con el fin de poder tener 
un “mapa” corporativo que ayude en el refuerzo de expresión oral de los alumnos.  
4. Elaborar un programa de refuerzo e expresión oral, para que los estudiantes puedan una 
vez al mes sugerir algunos cambios en el uso de vocabulario. 
5. Capacitar al 100% a los docentes con el uso de la dramatización escolar en recitación y 
oratoria.  
6. Dar a conocer el trabajo de investigación la dramatización escolar como estrategia para 
reforzar la expresión oral en los estudiantes del sexto grado de primaria de la institución 
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Matriz de consistencia 
La dramatización escolar como estrategia para reforzar la expresión oral en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Población Diseño 
 
Problema general  
 
¿De qué forma la 
dramatización escolar 
como estrategia ayuda a 
reforzar 
significativamente la 
expresión oral de los 
estudiantes del Sexto 
Grado de Primaria de la IE 




PE1 ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
dramatización escolar y la 
mejora de la expresión oral 
de los estudiantes del 
Sexto de Primaria? 
 
PE2 ¿En qué  medida la 
recitación como estrategia 




Establecer la relación que 
existe entre la 
dramatización escolar 
como estrategia didáctica 
y la mejora significativa 
de la expresión oral de 
los estudiantes del Sexto 
Grado de Primaria de la 





OE1 Determinar cuál es  
la relación que existe 
entre dramatización 
escolar y mejora de la 
expresión oral de los 
estudiantes del Sexto de 
primaria? 
OE2 Reconocer el aporte 
de la recitación como 
estrategia de la 
 




como estrategia  en el 
área de comunicación 
logra el refuerzo      
significativo de la 
expresión oral de los 
estudiantes del Sexto 
Primaria 
 
Hipótesis específicos  
 
HS1 La dramatización 
escolar empleada 
como estrategia tiene 
una relación con el 
refuerzo significativo 
de la expresión oral de 
los estudiantes del 
sexto de primaria. 
HS2 La recitación 


























Nuestra población es 
la IEP Pedro Ruiz 




Nuestra muestra lo 
conforma por 
alumnos del 6° de 
primaria.  
 
Selección de la 
muestra 
La selección fue 
aleatoria intencional, 
por elegimos a los 
alumnos del 6° 
Grado D.  
 
 










Es correlacional.  





M  =  Muestra 
Ox =  Variable  
                          
independiente 
Oy  =  Variable   
                          
dependiente 






significativamente  la 
expresión oral de los 
estudiantes del Sexto de 
primaria? 
 
PE3 ¿En qué medida la 
oratoria como estrategia 
de la dramatización 
escolar refuerza  
significativamente la 
expresión oral de los  
estudiantes del Sexto de 
Primaria? 
dramatización escolar 
para reforzar la expresión 
oral de los  estudiantes 
del Sexto de Primaria.   
 
 
OE3 Determinar que la 
oratoria es una buena  
estrategia de la 
dramatización escolar 
que logra reforzar  
significativamente la 
expresión oral de los 
estudiantes del sexto de 
primaria. 
dramatización escolar  
repercute en el 
refuerzo  significativo 
de la expresión oral de 
los estudiantes del 
sexto año de primaria. 
H3: La oratoria como 
estrategia de la 
dramatización escolar 
refuerza la y logra 
mejorar 
significativamente la 
expresión oral de los  




recolección de datos 
- La observación 
naturalista 
- La Entrevista 
- Encuesta 
-      Análisis 
documental 
Instrumentos 
- Ficha de recojo de 
datos e información  
- El Cuestionario 1 
para los docentes. 
- El Cuestionario 2 
para los alumnos 
del sexto grado. 
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